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Salah satu kemampuan yang dituntut dalam NCTM adalah kemampuan representasi matematis, namun berdasakan penelitian awal
kemampuan representasi matematis siswa masih rendah. Kurangnya kemampuan representasi matematis siswa mengakibatkan
peserta didik tidak menyukai pelajaran matematika dan menganggapnya sebagai pelajaran yang sulit. Solusi agar peserta didik
memiliki kemampuan representasi matematis dengan baik salah satunya dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika
Realistik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa melalui pendekatan Pendidikan
Matematika Realistik. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kelas VII-2 SMP Negeri 6 Banda
Aceh. Subjek penelitian ini dipilih enam siswa yang terdiri atas dua siswa pada kategori tinggi, dua siswa kategori sedang, dan dua
siswa kategori rendah berdasarkan tes. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes dan wawancara. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh siswa yang berkemampuan tinggi dan sedang memenuhi ketiga
indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyajikan data atau informasi dari suatu masalah ke representasi tabel,
menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis, serta menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika
dengan kata-kata meskipun jawaban yang diberikan masih kurang lengkap. Siswa MA (berkemampuan rendah) memenuhi dua
indikator kemampuan representasi matematis yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi matematis, serta menuliskan
langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata meskipun jawaban yang diberikan kurang lengkap. Siswa NS
(berkemampuan rendah) hanya memenuhi satu indikator yaitu menyajikan data atau informasi dari suatu masalah ke representasi
tabel. Sedangkan siswa NS kesulitan merepresentasikan masalah yang diberikan kedalam bentuk matematis, sehingga prosedur
penyelesaian yang dibuat tidak jelas dan keliru dalam melakukan perhitungan.  
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